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Ruth Marie GRUBEL 教授略歴・主要業績
－略 歴－
学 歴
1974年 5月 インディアナ大学ココモ校卒業（教養学士号（Bachelor of Arts in Liberal Studies）取得）
1974年 7月 インディアナ大学ブルーミントン校東アジア研究修士課程入学
1975年 5月 インディアナ大学ブルーミントン校東アジア研究修士課程退学
1978年 8月 ネブラスカ大学リンカーン校政治学大学院入学
1980年 7月 ネブラスカ大学リンカーン校政治学大学院 政治学修士号（M A Political Science）取得
1986年 8月 ネブラスカ大学リンカーン校政治学大学院修了（政治学博士号（Ph D Political Science）
取得）
職 歴
1984年 9月 クインシーカレッジ（イリノイ州）政治学講師（1985年 8月迄）
1985年 9月 ウイスコンシン大学ホワイトウォーター校講師（1990年 6月迄）
1987年 9月 ウイスコンシン大学ホワイトウォーター校国際学プログラムコーディネーター（1995年
12月迄）
1990年 7月 ウイスコンシン大学ホワイトウォーター校助教授（1996年 6月まで）
1991年 9月 広島大学フルブライト講師（アメリカ政治・日米関係担当）（1992年 7月迄）
1992年 5月 ワールドアフェアーズセミナー学術コーディネーター（1995年 8月迄）
1996年 4月 関西学院宣教師（現在に至る）
1996年 4月 関西学院大学社会学部助教授（1998年 3月迄）
1996年 7月 ウイスコンシン大学ホワイトウォーター校教授（1997年 10月迄）
1997年 4月 関西学院大学国際交流部委員（2002年 3月迄 ※1997年 10月～1998年 3月、1999年 4
月～9月は国際交流副部長）
1998年 4月 関西学院大学社会学部教授（現在に至る）
2002年 4月 関西学院大学国際交流副部長（2005年 3月迄）
2005年 4月 関西学院大学国際教育・協力センター副長（2007年 3月迄）
2007年 4月 関西学院院長（2016年 3月迄）
2011年 4月 関西学院高中部長（2016年 3月迄）
2012年 4月 関西学院初等部長（2016年 3月迄）
学会及び社会活動
1985年 1月 American Political Science Association 会員（現在に至る）
1989年 1月 Association for Asian Studies 会員（現在に至る）
1996年10月 学校法人啓明女学院理事（1997年 8月迄）
1997年10月 学校法人啓明女学院理事（2005年 4月学校法人啓明学院に法人名変更、2012年 12月迄）
1998年 4月 学校法人関西学院評議員（現在に至る）
1999年 4月 学校法人聖和大学理事（2009年 3月迄）
1999年 4月 学校法人聖和大学評議員（2009年 3月迄）
1999年 4月 学校法人神戸女学院評議員（2007年 3月迄）
2000年 9月 International Studies Association 会員（現在に至る）
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2001年 7月 学校法人静岡英和女学院理事（2010年 5月迄）
2001年 7月 学校法人静岡英和女学院評議員（2010年 5月迄）
2004年 4月 学校法人関西学院理事（現在に至る）
2005年10月 学校法人啓明学院評議員（2010年 3月迄）
2006年 1月 American Sociological Association 会員（現在に至る）
2007年 5月 キリスト教学校教育同盟関西地区常置委員会委員（2016年 3月迄。2014年 10月 15日付
で一般社団法人に変更。）
2007年 6月 千刈興産株式会社取締役（2016年 6月迄）
2007年 6月 キリスト教学校教育同盟理事（2016年 6月迄。2014年 10月 15日付で一般社団法人に変
更。）
2007年 6月 財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団理事（2013年 3月迄）
2007年 6月 財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団評議員（2013年 3月迄）
2009年 6月 キリスト教学校教育同盟関西地区常置委員会代表理事（2013年 5月迄）
2009年 6月 キリスト教学校教育同盟常任理事（2013年 6月迄）
2009年 6月 財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団常任理事（2013年 3月迄）
2013年 4月 一般財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団理事（2015年 6月迄。2015年 6月 15日付
で一般社団法人キリスト教学校教育同盟が一般財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団
を吸収合併。）
2013年 4月 一般財団法人キリスト教学校教育同盟維持財団常任理事（2013年 6月迄）
2016年 4月 学校法人啓明学院理事（現在に至る）
2017年 4月 準学校法人 パルモア学院理事（現在に至る）
－主要業績－
著 書
U.S. Foreign Policy Views Held by Agricultural Producers（単） 1986年 8月 University of Nebraska－Lin­
coln, Department of Political Science
学術論文
State Government Efforts to Promote International Trade : A case study of Japan.（単） Economic Development
Strategies for State and Local Governments 1993年
Inspiring Future World Leaders : The World Affairs Seminar（単） International Journal of Innovative Higher
Education. Vol 10. 1994年
The North Korean Nuclear Weapons Crisis : The United States and its policy options（共） Korea Observer. 26
（1） 1995年春
NGOs and Citizen Education in Japan : A research note（単） 関西学院大学社会学部紀要 81号 1998年 10
月
The Consumer Coop in Japan : Building democratic alternatives to state­led capitalism（単） Consumers
Against Capitalism? Consumer cooperation in Europe, North America, and Japan, 1840­1990 1999年
The Role of Christianity in Japan’s Consumer Cooperatives（単） Kwansei Gakuin University Journal of Chris­
tian Studies. Number 2 1999年 3月
Appropriate Assistance : Responses to offers of foreign support following the Great Hanshin Earthquake（単）
関西学院大学社会学部紀要 86号 2000年 3月
Strategic Alliance : A preliminary survey of feminist group cooperation in the Kansai region（単） 関西学院大
― ２ ― 社 会 学 部 紀 要 第131号
学社会学部紀要 89号 2001年 3月
Internationalization in Everyday Life ; The role of consumer coops in Japan（単） 関西学院大学社会学部紀要
96号 2004年 3月
その他－学会発表
Views Held by Agriculture Producers Regarding U.S. Foreign Policy and Export Activity : Effects of Group
Membership（単） Annual meeting of the American Political Science Association（APSA）, New Orleans,
LA. 1985年 9月
State Efforts to Promote Trade with Japan（単） Annual meeting of the APSA, Washington, D.C. 1988年 9月
South Korean Democracy : A myth or reality（共） Conference on Korean Studies, University of Wisconsin－
Madison 1989年 5月
Information and Assistance for U.S. Businesses Exporting to Japan : The Wisconsin experience（単） Annual
meeting of the Midwest Japan Seminar, Urbana, IL 1991年 1月
U.S. Federalism and Foreign Policy Making : Implications for Japan（単） 中国・四国アメリカ研究学会総会
1991年 11月
Foreign Trade Policies in the American States : Innovation in times of budgetary stress（単） Annual meeting
of the International Studies Association, Acapulco, Mexico 1993年 3月
Inspiring Future Leaders : The World Affairs Seminar（単） Annual meeting of the International Council for In­
novation in Higher Education, Phoenix, AZ 1993年 12月
Appropriate Assistance : Responses to offers of foreign support following the Great Hanshin Earthquake（単）
Joint meeting of the International Studies Association and the Japan International Relations Association,
Makuhari, Japan 1996年 9月
Citizen Education as a Goal of NGOs : The case of Japan（単） Joint Conference of the Educational Research
Association and the Australian Association for Research in Education, Singapore Polytechnic, Singapore
1996年 11月
Grassroots Organizations in a Statist Setting（単） Annual meeting of the APSA, Washington, D.C. 1997年
8月
Capitalism with a Green Tint : The Community coop in Japan（単） Environmental Justice : Global Ethics for
the 21 st Century. Conference of the University of Melbourne, Australia 1997年 10月
Storefront Internationalization : Consciousness­raising by Consumer Coops in Japan（単） Annual convention,
International Studies Association, Minneapolis, MN 1998年 3月
Empowering Women Through Daily Life Activities : The consumer coops in Japan（単） Annual Meeting of
the Association for Asian Studies（AAS）, Boston, MA. 1999年 3月
Internationalization in Everyday Life : The role of the consumer coops in Japan.（単） Annual Meeting of the
AAS, San Diego, CA 2000年 3月
Righteous Anger（単） Annual meeting of the Asia Pacific Sociological Association, Kwansei Gakuin Univer­
sity, Nishinomiya, Japan 2000年 9月
Globalization as a Catalyst for Human Rights Activism in Japan : The case of the domestic violence prevention
law（単） Annual Convention of the ISA, New Orleans, Louisiana 2002年 3月
The March 11 Earthquake in Japan（単） Annual meeting of the Comparative and International Education Soci­
ety, Montreal, Canada 2011年 5月
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